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 Penelitian ini meneliti tentang efektifitas penerapan strategi pembelajaran 
berbasis proyek dengan penggunaan microsoft sway untuk meningkatkan maharah 
kitabah siswa kelas XI MAN Surabaya.  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Untuk mengetahui maharah kitabah siswa kelas XI MAN Surabaya (2) Untuk 
mengetahui penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek dengan Penggunaan 
Microsoft Sway untuk meningkatkan maharah kitabah siswa kelas XI MAN Surabaya 
(3) Untuk mengetahui efektifitas penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek 
dengan penggunaan microsoft sway untuk meningkatkan maharah kitabah siswa kelas 
XI MAN Surabaya.  
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan metode 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes untuk mengumpulkan data. 
Menggunakan rumus t-test untuk analisis data. 
 Adapun hasil penelitian ini adalah t hitung (6,2) lebih besar dari t tabel (1,687 
dan 2,431) maka  ditolak dan  diterima. Ini menunjukkan ada efektifitas dari 
penerapan strategi pembelajaran berbasis proyek dengan penggunaan microsoft sway 
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 خلفية البحث  - أ
اللغة هي نظام صوتي لها أساس يتكون من رموز اعتباطية يستعمله أفراد وجماعة ما 
كان  . هي اللغة اس في العالموأهم أداة الاتصال في التفاعل بين الن 1.تبادل الأفكار والمشاعر
كثير من اللغات لتسهيل التواصل مع الآخرين، وهي أيضا أداة الاتصال الأساسية وآلة 
للغة لا يمكن أن . الإبداع وآلة النقل خواطر الإنسان وأفكارهم ومشاعرهم لغيرهم بسرعة
 .تنفصل عن حياة الإنسان لأنهم يستخدمونها للتفاعل
اللغة العربية هي لغة لا تنفصل . لعالم وأحدها اللغة العربيةكانت اللغة متنوعة في ا
لذلك مهم جدا لتعليم اللغة العربية . من حياة المجتمع الإندونيسية لأنهم في الحقيقة المسلمون
خاصة للمسلمين في إندونيسيا، لأن دراسة اللغة العربية في إندونيسيا هو الغرض الديني، 
سلامية عن فهم محتويات القرآن الكريم والحديث ومصادر لدراسة وتعميق من العلوم الإ
  2.مختلفة للشريعة الإسلامية مكتوبة باللغة العربية
والمراد بتعليم عناصرها . ينقسم تعليم اللغة العربية إلى جانبين، هما عناصرها ومهارتها
ية أو البلاغية هو الأصول التي تنهض اللغة العربية من الناحية النحوية أو الصرفية أو الصوت
وأما تدريس مهارتها فيراد بها تدريس المهارات الأربعة، وهي مهارة الاستماع . أو المعجمية
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تنقل مهارة الاستماع والكلام بوسيلة الصوت ويعبر الاتصال  3. والكلام والقراءة والكتابة
 .وتنقل مهارة القراءة والكتابة، بوسيلة الحرف والمكتوب. المباشر بين المتكلم
الأول من هذه . أصعب تعليم اللغة العربية تعليم مهارة الكتابة التي فيها الإنشاء
الصعوبات هي المادة عن نشاط الابداع التي تتعلق بكفاءة الطلاب في تعبير أفكارهم 
والثاني عدم . لذلك لامحالة أن كفاءة الطلاب مختلفة. وثقافاتهم وانتاج تعاملهم مع اللآخرين
  1.خطيط الواضح في تعليم الإنشاءالمقرر أو الت
اصة وجدت المشاكل في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الإسلامية الحكومية سورابايا خ
وفي ) الإنشاء(صعوبة تعبير الأفكار إلى اللغة العربية بالكتابة في تعليم مهارة الكتابة منها ال
 5.تطبيق القواعد
هي منهج لتعلم القائم على المشروع، ا استراتيجيةولذلك تريد الباحثة أن تطبق 
ديناميكي للتدريس يكتشف فيه الطلاب المشاكل والتحديات الحقيقة في العالم المحيط بهم 
وفي نفس الوقت يكتسب الطلاب المهارات عبر العمل في مجموعات تعاونية صغيرة، ولأن 
ط فإنه يمد الطلاب بمعرفة مليء بالمشاركة والإجابية والتعلم النشا التعلم القائم على المشروع
   2.أعمق بالمواد التي يدرسونها
تعرض استراتيجية التعلم القائم على المشروع إلى الطلاب على المشكلة وتدعوهم إذا 
على استراتيجية التعلم  التكنولوجيا تطبيق يساعدف. إبداعيا ومناسبا بموضوع التعليم إلى حلها
من . لعرض أو تقرير المنشورات غالبابانتائج التعلم لطلاب في تجميع ا القائم على المشروع
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لتطرير  مجةوهو بر  )yawS tfosorciM(سواي  مايكروسوفتالباحثة تستخدم أجل ذلك 
مايكروسوفت العروض التقديمية على ويب وهو أحد الأفراد المنضمة حديثا إلى عائلة 
 مثلنشاء أنواع المحتوى لإ ويمكن استخدمها الطلاب على كثرة الإبداعلأنه يشجع . أوفيس
استراتيجية التعلم نتائج من أو القصص ك النشرات الإخبارية وأالعروض التقديمية  وأالتقارير 
  .القائم على المشروع
فعالية تطبيق "بناء على ما سبق ذكره أرادت الباحثة عن البحث تحت الموضوع 
سواي لترقية مهارة  تمايكروسوفالتعلم القائم على المشروع باستخدام  استراتيجية
 "سورابايا الحكومية الثانوية الإسلامية  الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة
 
  قضايا البحث - ب
الثانوية الإسلامية  لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسةكيف مهارة الكتابة  -1
 سورابايا؟ الحكومية
 مايكروسوفت باستخدام التعلم القائم على المشروع استراتيجيةكيف تطبيق  -2
الثانوية  سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة
 سورابايا؟ الحكومية الإسلامية
باستخدام  المشروع القائم على التعلم استراتيجية فعالية تطبيقكيف  -3
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة  مايكروسوفت
 سورابايا؟ الحكومية يةالثانوية الإسلام
 
 


































 أهداف البحث  - ت
  الثانوية الإسلامية  لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسةلمعرفة مهارة الكتابة  -1
 سورابايا الحكومية
 مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةلمعرفة تطبيق  -2
الثانوية  سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة
 سورابايا الحكومية الإسلامية
باستخدام  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةلمعرفة فعالية تطبيق  -3
 سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة مايكروسوفت
 الحكومية سورابايا الثانوية الإسلامية 
 
 أهمية البحث - ث
 الأهمية النظرية -1
سواي على تنمية تعليم  تفو القائم على المشروع ومايكروس كدراسة عن التعلم
 اللغة العربية على المهارة الكتابة
 الأهمية التطبيقية -2
 ترقية جودة تعليم اللغة العربية: للمدرسة ) أ(
والوسائل التعليمية  ستراتيجيةالاكدوافع لاستخدام المعلم على : للمعلم ) ب(
 الجديدة 
لعربية سهلا، خاصة في ترقية يجعل الطلاب أن يفهم اللغة ا: للطلاب ) ت(
 مهارة الكتابة  
 )1S(لاستيفاء بعض الشروط على الدرجة الأولى : للباحثة ) ث(


































 مجال البحث وحدوده  - ج
 الحدود الموضوعية -1
باستخدام  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةيركز هذا البحث على 
 سواي في تعليم مهارة الكتابة مايكروسوفت
 الحدود المكانية  -2
الثانوية الإسلامية  هذا البحث في الفصل الحادي عشر بالمدرسة  يطبق
 سورابايا  الإسلامية الحكومية
 الحدود الزمنية -3
 1102-.102يقام هذا البحث في النصف الثاني من السنة الدرسية 
 
 توضيح الموضوع وتحديده  - ح
 ستراتيجيةالايقصد هذا البحث تأثير تطبيق . تأثير وقوة المفعول: فعالية -1
 لوسائل التعليمية في عملية التعليموا
يقصد بهذا البحث هو . عمل الإنسان ليعمل الشىء في المكان المحدده: تطبيق -2
 ووسائل التعليم استراتيجيةيستخدم 
  1.الأنشطة لتحقيق الأهداف التعليم تخطط: ستراتيجيةا -3
منهج ديناميكي للتدريس يكتشف فيه الطلاب : التعلم القائم على المشروع -1
شاكل والتحديات الحقيقة في العالم المحيط بهم وفي نفس الوقت يكتسب الم
                                                          
 
 :يترجم من 
 ,ayrakadoR ajameR TP :gnudnaB( ,nemsesA nad iroeT : fitkA narajalebmeP ,otnayiraH ,onosraW
 881 .mlH ,)2102


































الطلاب المهارات عبر العمل في مجموعات تعاونية صغيرة، ولأن التعلم القائم 
على المشارع مليء بالمشاركة والإجابية والتعلم النشاط فإنه يمد الطلاب بمعرفة 
    ..أعمق بالمواد التي يدرسونها
استخدم في هذا البحث هو يستغل  1.أي استغلال خدمتاسمصدر : استخدام -5
 سواي في عملية التعليم مايكروسوفت
ير العروض التقديمية على ويب وهو أحد و لتط ةبرمج: سواي مايكروسوفت -2
 ت أوفيس مايكروسوفالأفراد المنضمة حديثا إلى عائلة 
 :مهارة الكتابة -1
والكتابة هي تحويل الأفكار  .إحدى المهارات الموجودة في تعليم اللغة العربية
  01.وتأتي المهارة الكتابة متأخرة بين بقية المهارات. الذهنية إلى رموز المكتوبة
 
 الدراسة السابقة  - ح
كلية التربية والتعليم سانتوسو من قسم تعليم التربية الإسلامية في   إيمان قام أجي -1
ث تحت بالبح 1102بجامعة سونان كالي جاكا الإسلامية الحكومية سنة 
 narajalebmeP malad gninraeL desaB tcejorP naparenePالموضوع 
. namelS naedoG 2 iregeN PMS id IIIV saleK malsI amagA nakididneP
تعليم التعلم القائم على المشروع في  استراتيجيةتطبيق  أجي إيمان سانتوسو يبحث
. سليمان غديان 2الحكومية التربية الإسلامية في الفصل الثامن بمدرسة المتوسطة 
نتيجتها ويحلل التعلم القائم على المشروع  استراتيجيةعملية تطبيق يهدف ليصف 
                                                          
  1311-.311، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، الفصل العام لمشروعاتبا التدريساستراتيجية  الله زاهد،منال عبد . د .
 )المعجم الإيليكتروني( المعجم المعاني  1
 502. ص ) 1102: الرياض، المملكة العربية السعودية. (إضاءاتعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان،  01


































بالمدخل الكيفي الوصفي في البحث ويستخدم الطريقة الميدانية  .ومشقتها
 .والطريقة الملاحظة والوثائق والمقابلة لجمع البيانات
لمعرفة فعالية هذا البحث ف يهدهو والبحث السابق  هذا البحثالفرق بين 
ترقية في التعلم القائم على المشروع باستخدام مايكروسف سواي  استراتيجية
 استراتيجيةليصف عملية تطبيق  البحث السابق يهدف بينمامهارة الكتابة 
يبحث هذا البحث تعليم . التعلم القائم على المشروع ويحلل نتيجتها ومشقتها
يستخدم هذا البحث . تعليم التربية الإسلامية السابق البحث بينمااللغة العربية 
بين هذا البحث ساوي توال. البحث السابق الكيفية بينماالطريقة الكمية 
     .التعلم القائم على المشروع استراتيجيةتطبيق  هو والبحث السابق
معة كلية التربية والتعليم بجافي   اللغة العربيةتعليم  شعبةمن  مارية القبطية قامت -2
فعالية بالبحث تحت الموضوع  .102الإسلامية الحكومية سنة  أمبيلسونان 
لترقية كفاءة   ”gninraeL desaB tcejorP“التعليم القائم على المشارع  استراتيجية
مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن بمدرسة التحريرية المتوسطة الإسلامية بنجلان 
لترقية  التعلم القائم على المشروع  استراتيجية مارية القبطية فعاليةبحث ت. مادورا
كفاءة مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن بمدرسة التحريرية المتوسطة الإسلامية 
التعلم القائم على  استراتيجيةلمعرفة فعالية هذا البحث هدف وي. بنجلان مادورا
 ئق والمقابلةفي البحث والطريقة الملاحظة والوثا الكميةويستخدم الطريقة  المشروع
 .لجمع البيانات والاستبيانات والاختبار
 استراتيجيةهذا البحث  يستخدم هو والبحث السابقالفرق بين هذا البحث 
لا يستخدم  البحث السابق بينماايكروسف سواي التعلم القائم على المشروع بم
 الطريقة والمقابلة والاستبيانات لجمع البيانات البحث السابقويستخدم  .شيء


































والبحث السابق بين هذا البحث ساوي توال. هماالبحث لا يستخدمهذا  بينما
 . التعلم القائم على المشروع لترقية مهارة الكتابة استراتيجيةفعالية هو 
علم كلية في  معلم المدرسة الإبتدائية من قسم تعليم  حفيظة لوكيتا ساري تقام -3
 naparenePوضوع بالبحث تحت الم 1102التعليم بجامعة الحكومية سنة 
 paM dniM nautnabreB gninraeL desaB tcejorP narajalebmeP napareneP
 10 NDS VI saleK awsiS narajalebmeP satilauK naktakgnineM kutnu
حفيظة بحث ت. aggnilabruP netapubaK irasgnijoB natamaceK nagnolakeP
الخريطة  بمساعدةى المشروع التعلم القائم عل استراتيجيةتطبيق  لوكيتا ساري
لطلاب الفصل الرابع بالمدرسة الإبتدائية اتعلم  ترقية جودةل )paM dniM( الذهنية
الذي   البحث الصف العملي هذاو . فكالوعان بوجينجساري فوربالنجا 1
ختبار وغير الاطريقة و  ة والكمية في تحليل البيانياتالكيفيالطريقة يستخدم 
 .تلجمع البياناالاختبار 
التعلم  استراتيجيةهذا البحث  طبقي هو والبحث السابقالفرق بين هذا البحث 
 بينماترقية مهارة الكتابة لالقائم على المشروع باستخدام مايكروسف سواي 
 استراتيجيةهذا البحث يستخدم  .ترقية جودة تعلم الطلابل البحث السابق
بالخريطة  لبحث السابقا بينماالتعلم القائم على المشروع بمايكروسف سواي 
هذا البحث الطريقة الكمية  في تحليل البيانيات يستخدم  .)paM dniM(الذهنية 
بين هذا البحث ساوي توال. الطريقة الكيفية والكمية البحث السابق بينما
 .التعلم القائم على المشروع استراتيجيةتطبيق هو والبحث السابق 
 
 خطة البحث - خ
قضايا اب مقدمة يتكون من خلفية البحث و هذا الب : الباب الأول- 1
أهداف البحث وأهمية البحث ومجال البحث البحث و 


































 وحدوده وتوضيح الموضوع وتحديده وخطة البحث
تطبيق و يتكون من مهارة الكتابة  دراسة نظريةهذا الباب  : الباب الثاني- 2
التعلم القائم على المشروع باستخدام  استراتيجية
التعلم القائم على  استراتيجيةفعالية سواي و  تفو مايكروس
 سواي تفو المشروع باستخدام مايكروس
هذا الباب طريقة البحث يتكون من نوع البحث ومجتمع  : الباب الثالث- 3
البحث وعينته وطريقة الجمع البيانات وبنود البحث 
 وتحليل البيانات   
الثانوية ة المدرسة يتكون من لمح دراسة ميدانيةهذا الباب  : الباب الرابع- 1
عن  هاالبيانات وتحليلعرض الحكومية سورابايا و  الإسلامية
لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة  مهارة الكتابة
تطبيق استراتيجية و  الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا
باستخدام مايكروسوفت سواي  التعلم القائم على المشروع
صل الحادي عشر لترقية مهارة الكتابة لطلاب الف
فعالية و  بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا
باستخدام  التعلم القائم على المشروع استراتيجيةتطبيق 
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  مايكروسوفت
الحكومية الثانوية الإسلامية الحادي عشر بالمدرسة 
 سورابايا
يتكون من نتائج البحث  اتمة البحثخهذا الباب  : الباب الخامس- 5
 حاتتر قالاو 




































 مهارة الكتابة: الفصل الأول 
 مفهوم مهارة الكتابة  - أ
ومنعها الجمع ومن هنا ّسمي . كتب كتابة: ، فيقال)كتب(مصدر  -لغة–الكتابة 
والشد معنى الكتابة لغة هو الجمع  11.كتابة لجمع حروفها بعضها إلى بعض) الخط(
أما معنى اصطلاحا فهو أداء منظم ومحكم يعبر به الإنسان عن أفكار ومشاعره . والتنظيم
الكتابة  21.المحبوسة في نفسه، وتكون دليلا على وجهة نظرة وسبيا في حكم الناس عليه
. وسيلة من وسائل الاتصال اللغوي بين الأفراد، مثلها في ذلك الاستماع والكلام، والقراءة
والوقوف على الأفكار الآخرين، على امتداد . نعلم ضرورة اجتماعية لنقل لأفكار إنما كما
  31.الزمان
قال السليتي في مهيبان الكتابة هي إفصاح الإنسان بقلمه عما في نفسه من أفكار 
ومعان، وهي التي ينقل بها الإنسان أفكاره ومشاعره وأحاسيسه كتابة، على أن يكون ذلك 
وهي وسيلة التفاهم بين الناس، . جميلة يشيع السرور في النفس بلغة صحيحة وبأسلوب
  11.ووسيلة عررض أفكارهم ومشاعرهم
 
                                                          
  111:ص) 1111دانفايسكو، : ليبانون-بيروت( خصائص العربيةمحمود معروف،   11
 12: ص)  1111ار المسلم، د: الرياض(، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان،   21
: ، ص 1.11) منشورات  المنظمة  الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة: ، إيسيكو، الرباطتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهرشدي أحمد طعيمة،   31
 1.1
 3:، ص)كاة إندونيسيامش: مالانج (، دروس الكتابة العربية لطلاب الجامعة الكتابة العسيرةمهيبان،  11


































 أهمية مهارة الكتابة - ب
: وتدريب التلاميذ على الكتابة في إطار العمل المدراسي، يتركز العناية بأمور ثلاثة
عبير عما لديهم من قدرة التلاميذ الكتابة الصحيحة إملائيا، وإجادة الخط وقدرتهم على الت
أي لا بد أن يكون التلاميذ قادرا على رسم الحروف رسما صحيحا، . أفكار في وضوع ودقة
وإلا اضطبت الرموز، واستلاحات قراءتها، وأن يكون قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي 
اختيار اتفق عليه أهل اللغة، وإلا تعذرت ترجمتها إلى مدلولاتها، وأن يكون قادرا على 
    51.الكلمات ووضعها في نظام خاص، وإلا استحال فهم المعاني والأفكار التي تشتمل عليها
لما كانت القراءة إحدى توافد المعرفة التي يطل منها الإنسان على ما انتجهت العقول 
البشرية في مختلف المجالات، فإن الكتابة تعبر أعظم ما أنتجة العقل الإنساني عبر تاريخة 
ويل واستطاع أن يسجل إنتاجه وتراثه، ليضع أمام الأجيال المقدمة فكرة الإنسان مسجلا الط
ولقد ذكر علماء الأنثر وبلوجي أن الإنسان حيث إخترع الكتابة بدأ تاريخه "في نفاء وصفاء  
وهذا تعتبر الكتابة وسيلة من وسائل الاتصال الإنساني، والتي يتم بواسطتها الوقوف " الحقيق
فكار الغير، وللتعبير عما لديه من معان ومفاهيم ومشاعر، وتسجيل ما نود تسجيله على أ
من حوادث ووقائق، فكثيرا ما يكون الخطأ في الرسم الإملائي، وعدم جودة الكتابة، وضعت 
 21.لتعبير، عما في النفس من أفكار ومفاهيم
 
 
                                                          
 213: ص). 2111الدار المصرية اللبنانية، : مصر. (تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقشحاتة،  51
 0.1: ، ص) 3002. المكتبة العربية: السعوية. (طرائق تدريس اللغة العربيةمحمد إبراهيم الخاطيب،   21


































 11أنواع مهارة الكتابة - ت
 الكتابة الوظيفية  -1
ة يتعلق بالمعاملات والمتطلبات الإدارية، وهو ضروري هذا النوع من الكتاب
في الحياة للمنافع العامة والخاصة والمكتبات الرسمية في المصارف والشركات 
ولهذا النوع من الكتابة قواعد محدودة وأصول مقنتة . ودواوين الحكومة وغيرها
يرها وتتميز كالتقرير والخطبات الإدارية والتتعميمات وغ. وتقاليد متعارف عليها
هذه الكتابة بأنها خالية في أسلوبها الإيحاء ودلالات ألفظها قاطعة لا تحمل 
ولذلك لا تستلزم هذه الكتابة مهارة خاصة أو موهبة معينة أو ملكة . التأويل
متميزة وإن كان بعضها يحتاج إلى قدر من التأثير والإقناع لقضاء أمر أو استعملة 
 .شخص
 الكتابة الإبداعية -2
ا النوع من الكتابة يقوم على كشف الأحاسيس والمشاعر والعواطف هذ
الإنسانية والابتكار في الفكرة وتخيل المعاني والتحليق بها ويحتاج هذا النوع إلى 
مملكة فطرية وهي تعتبر عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية وفكرية 
ى الابتكار لا وتكشف عن حساسية خاصة تجاه التجارب الإنسانية، تبنى عل
مهارات خاصة وخبرة  وتختلف من شخص إلى آخر وأن تتوفر في صاحبها. تقليد
 :تتميز هذه الكتابة ببعض الخصائص العامة، منها .فنية وجمالها
تقوم على الابتكار لا التقليد وتعتمد على الأسلوب الأدبي والصور  ) أ(
 الجمالية المعبرة والأسلوب الموحي
                                                          
  
  1.1-2.1ص ) 3111: الرياض، دار المسلمين للنشور التوزيع(ريسها، المهارات اللغوية وطرائق تدأحمد فؤاد عليان،   


































 ادات خاصة وخبرة فنية وجمالية تتوفر في صاحبها استعد ) ب(
تعتمد على الإطلاع والثقافة ومعاناة الحياة وتخضع للتغيير  ) ت(
 والتطور
مجال النثر والشعر : للكتابة الإبداعية مجلات أساسيان في الحياة وهما
: ويدخل مجال النثر فنون كثيرة مثل. الذي يعتمد على الملكة الفطرية والموهبة
 كتابة التراجم والسير والخطابة كتابة القصة والمسرحية و 
  الكتابة الوظيفية الإبداعية -3
هذا النوع الثالث من الكتابة وهو الذي يجمع بين الوظيفية والإبداعية 
كتابة المقالة وإعداد المحاضرة والتعليق والبحث : ومجلات هذا النوع متعددة منها
 .وإدارة الندوة
موضوع معين تظهر  المقالة هي نص نثري محدود الطول، يدور حول ) أ(
 فيه شخصية الكاتب
مع المحاضرة هي أسلوب تعليمي يتحدث فيها المحاضر مباشرة  ) ب(
وتكون المحاضرة مكتوبة قبل . المستمعين دون انقطاع لمدة معينة
 إلقائها على المستمعين
الندوة هي تجمع بين المحاضرة والمحاورة حول قضية معينة مهع  ) ت(
رضة مدعمة بالأدلة والبراهين طرح وجهات النظر المؤيدة والمعا
تحتاج من الكاتب إلى إعداد سابق وجمع المعلومات وجمع  وهي
الأدلة وتفنيد الآراء المعارضة كما يحتاج إلى استخدام أساليب 


































معينة تتميز بالتسلسل والترتيب وقوة الحجو والإقناق وإثارة 
 .العواطف ومخاطبة العقل
تضمن وجهة نظر معينة التعليق هو عبارة عن نص نثري موجز ي ) ث(
حول موقف أو موضوع أو مشكلة أو حدث أو طلب مقدم أو 
 قضية مثارة
البحث هو تقرير متكامل يقدمه الباحث عن عمل أتمه على أن     ) ج(
يشمل التقرير كل المراحل التي مربها الباحث في دراسته منذ 
اختياره للموضوع حتى النتائج التي توصل إليها في تسلسل 
وهو . بالأدلة والبراهين وموثق بالمصادر والمراجع منطقي مدعم
فن مهم بالنسبة للطالب الجامعي يدبر عليه كي يتمرس عليه 
 مستقبلا 
 
 فئات في مهارة الكتابة  - ث
 :تنقسم مهارة الكتابة على ثلاثة فئات منها
 إملاء -1
فئة الكتابة التي تركز على شكل أو وضع الحروف في شكل كلمات 
لإملاء المنقول وإملاء المنظور : أنواع وطرق في لإملاء منها وهناك ثلاث .1.وجمل
 إملاء الاستماع
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الطلاب  ى الجوانب الجمالية، وأهدافه يكونفئة الكتابة التي تركز عل
 .ماهرين في كتابة الأحرف والجمل الصحيحة والجميلة
 إنشاء -3
ار فئة الكتابة الموجهة على التعبير الأفكار الرئيسية في شكل الأفك
الإنشاء الموجة والإنشاء : وهناك نوعان. والرسائل والمشاعر وغيرهم في الكتابة
 . الحر
 
 أهداف تدريس مهارة الكتابة - ج
 :11ذكر الركابي أهداف تدريس مهارة الكتابة وهي
تمكين التلاميذ من التعبير عما في نفوسهم أو عما يشاهدونه بعبارة  -1
 سليمة صحيحة
 نون التعبير الوظيفي على اختلافهاتمكين التلاميذ من انتقان ف -2
تمكينهم من التعبير الكتابي عن خبرتهم وارآئهم الخاصة في أسلوب يتسم  -3
بوضوح الأفكار وصحتها وتنظيمها مع مراعاة قوائد الترقيم والتقسيم إلى 
 فقرات ومراعاة الهوامش
تمكينهم من التعبير عما يقرؤونهم بأسلوبهم الخاص، وتعيين العناصر   -1
 اسية في الموضوع ووضع عناوين جزئية لكل قسم من أقسامهمالأس
                                                          
 211: ص) 2111دار الفكر، : دمشق( طرق تدريس اللغة العربيةجودت الركابي،  11


































وتسلسلها، وربط بعضها تعوبدهم التفكير المنطقي، وترتيب الأفكار  -5
 ببعض مع الدقة في التعبير والحرص على جمالة وروعته
صقل أساليبهم بمححاكاتهم أساليب كبار الكتاب، وتدريبهم على تجويد  -2
  هذه الغاية  عبارتهم بمختلف الطرق التي تحقق
 
 تفو استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدام مايكروس تطبيق:الفصل الثاني 
 سواي 
 استراتيجية التعلم القائم على المشروع   - أ
 مفهوم استراتيجية التعلم القائم على المشروع -٥
الأنشطة   نموذج التعليم باستخدام المشارع أو التعلم القائم على المشروع هو
عطي الفرصة للمعلمين في إدارة الدراسية في استراتيجية التعليم التي توهو  02.ائلكالوس
. ومن خلال التعلم على عمل المشروع ابتكار و زيادة دافع. الفصول مع المشروع على العمل
التعلم السياقي، وهو   ويمكن رؤية مشارع العمل كشكل من أشكال النشاط فاتح لقواعد
كجهد تعاوني المبذول في   التي تعطي تركيز قوي على حل المشكلة جزء من عملية التعليم 
 . عملية التعلم في فترة معينة
التعلم القائم على المشروع المهام  يتضمن  "samohT nohJ"وفي تعريف جون توماس 
 الطلبة لتصميم وحل المشاكل المعقد استنادا إلى الأسئلة والمشاكل التي تمثل تحديا وتتطلب
                                                          
  
 :يترجم من 
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والهدف أن . قرارات، وإجراء التحقيقات، وتوفير الفرصة للطلبة غلى العمل مستقلاواتخاذ ال
  12.تكون الطلاب مستقلين في إكمال الوظيفة الذي تواجهها
المشروع بأنه أنشطة غير صيفة تتم تحت  )1002:201( وفي تعريف الناشف
العلمية قد تكون إشراف المعلم سواء داخل المدرسة أو خارجها، وهي كغيرها من الأنشطة 
في و . فردية أو جماعية من أجل تكامل المشروع وتحقيق أهداف المجال الوخداني لدى الطلاب
نشاط أو تجربة، يقوم بها الطالب بشكل فردي أو ) 101: 5002(تعريف أحمد ويسوف 
 22.جماعي من أجل تحقيق هدف معين
 
 32أهداف استراتيجية التعلم القائم على المشروع -٠
 فعيةزيادة الدا ) أ(
يمتلك الطلبة الأسئلة في التعلم المبنى على المشاريع ويقضون وقتا للعمل على 
فالتعلم المبنى على المشاريع يقدم . الإجابة عليها داخل المدرسة أو خارج المدرسة
العديد من الفرص لزيادة دافعية المتعلمين باعتماده على رغبات المتعلمين أنفسهم 
 وتساؤلاتهم  
  
                                                          
  
 نفس المراجع  
كاديميفاعالية استراتيجية التعلم القائم على المشروعات في تدريس مقرر التقييم والتشخيص في التربية الخاصة الخاصة على مفهوم الذات الأولاء أحمد عبد الفتاح،  22
بحوث والمقالات (، السعودية –والتحصيل الدراسي لدى طالبات قسم التربية الخاصة جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز دراسات عربية في التربية وعلم النفس 
   52: ، ص)1102دار المنظومة، : 52112.
جامعة : بحث الماجيستير(، تصميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف العاشر الأساسي فاعلية استراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهاراتزياد سعيد بركات،   32
 02-11:ص) 3102الإسلامية غزة، 


































 تقلالية المعرفيةزيادة الاس ) ب(
يصبح الطلاب ذو مسؤولية أكثر عن تعلمهم، وتصقل مهاراتهم في الحصول 
فتتطور عادات ذهنية . على المعرفة من دون الاعتماد على المعلم كمصدر رئيس لهم
 .تساعد المتعلم ليمتلك استقلالية معرفية تهيئة ليصبح متعلما في فترات حياته كلها
 زيادة التحصيل  ) ت(
طلاب مستويات عليا في التفكير من خلال توظيف موجة للحقائق يمارس ال
 الأكادمية من أجل إنتاج حلول وتفسيرات واستنتاجات وإصدار الأحكام
 حى التكامليتفعيل المنح ) ث(
مساعدة المتعلم على الربط التكاملي بين المواد الدراسية المختلفة ومساعدته 
 ادة الأكاديميةعلى البط التكاملى بين الحياة الواقعية والم
 تنويع التقويم  ) ج(
 ونيطبق نالذي ونتعطي المشاريع فكرة أوضح عن قدرات الطلاب والمعلم
، أكثر مما تقدمه لهم اختبارات حول طلابهمعلى الكثير أ ونهذه الاستراتيجية يتعرف
ضعيفي من تميز المشارع التي تقدم لهم من بعض الطلاب  ونالورقة والقلم، ويتفاجأ
بينما يجدون أن بعض  الاختبارات التحصيلية أو المشاركة الصفية،المستوى في 
إنك بإتباع وسائل متنوعة في . المتفوقين في الاختبارات يقدمون مشاريع متواضعة
وتميز المتفوقين في القدرات المختلفة وليس . التقييم تقدم تقييما شاملا عن الطلاب
 في تحصيل فقط
 


































 تبديد القلق ) ح(
ء عندما يركب جملة كإجابة على سؤال المعلم، ن الخطاالطالب الذي يخاف م
 يجد مقدارا أكبر من الحرية في المشروع وبنسبة قلق أقل
 المتعلم معلم للآخرين ) خ(
عندما يعرض الطالب مشروعه أمام الفصل فإنه يصبح معلما صغيرا يشرح 
  .  فكرته ويبين الخطوات التي مر بها والصعوبات التي واجهها والأشياء به
   
 مزايا التعلم القائم على المشروع  -3
خمسة مزايا لتنفيذ التعلم القائم على  "ayrahcattaB nad naH"يحدد هان وبتاجريا ن
  :12المشروع، وهي
 ، وتشجيع قدرتهم على القيام بعمل مهم زيادة دوافع التعليم للطلاب ) أ(
 في حل المشكلات القدرةترقية  ) ب(
 مية أو البحث عن المعلومات تحسين مهارة في استخدام الوسائل التعلي ) ت(
 جعل الطلاب أكثر نشاطا وحلول المشاكل المعقدة بنجاح ) ث(
 ترقية الحمية ومهارة التعاون ) ج(
 توفير الخبرة للطلاب في تنظيم الإنتاج ) ح(
 ترقية المهارة في إدارة الموراد المختلفة ) خ(
                                                          
  
  :يترجم من 
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 52عيوب التعلم القائم على المشروع  -4
 احتياج كثير من الوقت لحل المشكلة ) أ(
 ثير من التكاليفاحتياج ك ) ب(
 . وكمية من المعدات التي سيتم توفيرها ) ت(
 .للطلاب الضعفاء في التجريبية وجمع المعلومات سيكون التعلم صعبا ) ث(
 .العمل الجماعي هناك إمكانية للطلبة أقل نشاطا في ) ج(
 
 22أنواع المشارع في التدريس -١
 :، وهيعمن حيث الإعداد والمحتوى إلى أربعة أنوا  قسم وليام كالباتريك المشارع
 )الإنشائية(المشروعات البنائية  ) أ(
وهي مشروعات ذات صبغة علمية، وتهدف إلى العمل والإنتاج وصناعة 
صناعة الزيتون النباتية، وصناعة الصابون، وتربية الحيونات (الأشياء مثل 
 ) الأليفة
 المشروعات الترفيهية ) ب(
ل المتعة وهي مشروعات تطبيقية وترفيهية حيث يتعلم التلاميذ فيها من خلا
التي تقدمها لهم هذه المشروعات التي تكون على شكل رحلات تعليمية، 
وزيارات ميدانية، تحدد أهدافها لتخدم مجال الدراسة مثل اصطحباط 
التلاميذ إلى المتخف لإطلاعهم على صناعات الإنسان القديم وكيفية تطورها 
 .   على مر العصور
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 21-11.ص). وزارة التعليم: 1311/2/12-32دورة تدريبية بتاريخ (، التعلم القائم على المشارعمحمد بن عبد العزيز القضيب،  


































 :يها إلى قسمينوقسم المشروعات بحسب عدد المشتركين ف
حيث يطلب إلى جميع الطلبة تنفيذ المشروع نفسه كلا على : المشروع الفردي ) أ(
حدة كأن يطلب إلى كل منهم أن يرسم خريطة الوطن العربي، أو يخلص 
كتابا محدد من مكتب المدرسة أو يقوم كل طالب من المجموعة المدرسية 
ديدها من قبل باختيار وتنفيذ مشروع معين من مجموعة مشارع يتم تح
 المعلم أو الطلبة أو الاثنين معا
وهو المشروع الذي يطلب فيها إلى جميع الطلبة في : المشروع الجماعي   ) ب(
غرفة الصف أو المجموعة الدراسية الواحدة القيام بعمل واحد كأن يقوم 
جميع الطلبة بتمثيل مسرحية أو رواية معينة، كمشاركة منهم في احتفالات 
   12حد الواجبات الدراسية المطلوبة منهمالمدرسة، أو كأ
 
 .2خطوات التعلم القائم على المشروع  -6
 سئلة الأساسيةالأتعيين  ) أ(
. ةنشطالأفي  الذي يمكن الطلاب لإجابته الأساسي السؤالبتقديم يبدأ تعلم 
 .بالواقع المناسبوضوع المذ ااتخو 
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 تخطيط التصميم للمشروع ) ب(
 والتحطيط حول تنظيم.  والمتعلمينوهو ينفذ التخطىط تعاونا بين المعلمين
اللعب، واختيار الأنشطة لدهم في الإجابة على السؤال الأساسي، ومعرفة 
 .الأدوات والمواد يمكن الوصول إليها لمساعدة الانتهاء من المشروع
 تخطيط الجدول ) ت(
وتشمل هذا . قام المعلم مع الطلاب بترتيب جدول الأنشطة في انجاز المشروع
 نشطة وموعدها لإتمام المشروع جدول على الأ
 مراقبة الطلاب وتقدم المشروع ) ث(
قام المعلم بالمراقبة . المعلم مسؤول عن مراقبة الطلاب في استكمال المشروع
 وبعبارة أخرى المعلم هو المشرف. لتسهيل الطلاب في إتمام المشروع
 تقويم النتيجة  ) ج(
ير النجاح في التعليم، وينفذ تقويم لمساعدة المعلم على قياس مدى تحقق المعاي
 .ومساعدة المعلم في إعداد استراتيجيات التعلم المقبلة
 تقويم التجريبية ) ح(
في هذه المرحلة تطلب الطلاب للتعبير مشاعرهم وتجاربهم في خلال نهاية 
وفي هذه النهاية جدت الحقائق الجديدة لمعالجة المشاكل التي قدمت . المشروع






































 سواي تفو مايكروس - ب
 12سواي مايكروسوفتمفهوم   -٥
يجعل من السهل  أوفيس مايكروسوفت من ةجديد ةبرمجهو  سواي مايكروسوفت
ابدأ  .إنشاء التقارير التفاعلية والقصص الشخصية والعروض التقديمية وغيرها ومشاركتها
الأخرى وقم  بإضافة النص والصور الخاصة بك ثم ابحث عن المحتوى ذي الصلة في المصادر
 مايكروسوفت باستخدام. بتنفيذ باقي الخطوات سواي باستيراده منها ثم شاهد كيف يقوم
سواي، لم تعد مقيدًا باختيار قالب ُمصمم ٌمسبقًا يجعل العروض التقديمية الخاصة بك تبدو 
مثل العروض التقديمية لأي شخص آخر، ولا يجب أن تكون لديك أي مهارات تصميم 
 .لومات وعرضها بطرق عصرية وتفاعلية وجذابةلتحويل المع
. سواي، ليس هناك حاجة لقضاء وقت طويل في التنسيق مايكروسوفتباستخدام 
إذا لم . حيث يهتم محرك التصميم المضّمن بظهور الملف الذي قمت بإنشائه في أفضل صورة
برنامج تصميم  ، يمكنك بسهولةيتناسب التصميم الأولي تمامًا مع ذوقك أو حالتك المزاجية
 .أو تخصيص مخططك بالكامل للحصول على تصميمك الخاص آخر
بإمكان الأسرة والأصدقاء وزملاء . النهائية سواي من السهل للغاية مشاركة ملفات
الدراسة وزملاء العمل رؤية ملفاتك على الويب بدون إنشاء حساب أو تسجيل الدخول أو 
كلما أردت التحكم  الخصوصية لأي ملف سواي وبإمكانك تغيير إعدادات. تنزيل أي منها
 .بشكل أكبر في ما تقوم بمشاركته
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 03سواي مايكروسوفتلخدامات التعليمية لالاست  -٠
 .ومشاركة الرابط مع الطلاب  enilnoإنشاء عروض التقديمية  ) أ(
 .إنشاء القصص رقمية وخصوصا في المرحلة الابتدائية ) ب(
ت بشكل خاص وفي كل المواد إنشاء مجلة للصف في مواد الأدب واللغا ) ت(
 .بشكل عام
 .انشاء الدروس وتنظيم مصادرها وجمعها في موقع واحد ) ث(
 .يمكن استخدامه ككتاب مرجعي إثرائي للطلاب ) ج(
 .وسيلة للتعلم التعاوني عبر إنشاء حساب ) ح(
 .  يمكن استخدامه في عملية التعلم القائم على المشروع ) خ(
  
   سواي مايكروسوفتالخطوات في استخدام   -3
سواي أو ويب  مايكروسوفتيتم الدخول على الرابط الخاص ببرمجة  ) أ(
 moc.eciffo.yaws
سوف تظهر الصفحة التالية فيتم كتابة الحساب الخاص بالمستخدم وكلمة  ) ب(
  ni ngiSالمرور والضغط على 
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 بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية الخاصة بالسواي ) ت(
 
وورد أو باور بوينت أو لعمل عرض لملف موجود على الجهاز من نوع  ) ث(
  tnemucod a morf tratSف على سواي يتم الضغط .د.ف
بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية تختار منها الملف المراد عرضه ويتم  ) ج(
 بعدها سوف يتم الانتظار تحميل الملف nepOالضغط على 
 
إدخال صورة معينة يتم  لإدخال شيئ معين على الملف المراد عرضه مثلا ) ح(
 tresnIط على الضغ
 


































 ثم ngiseD  لإختيار تصميم معين لطريقة عرض الملف يتم الضغط على ) خ(
 ximeR
 
 weN etaerCيتم الضغط على yawS لعمل جديد  ) د(
 
ووضع صوره yawS بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية فيتم كتابة اسم ال ) ذ(
 لادخال باقى المحتويات "+"على علامة  لها ثم الضغط
 
سوف تظهر الصفحة التالية يتم الضغط على "+" لامة بعد الضغط على ع ) ر(
ولإضافة   txeTاضافته فمثلا لإضافتة نص يتم الضغط على الشيئ المطلوب


































ولرفع ملف باوربوينت أوملف ورد أوملف  egamIصورة يتم الضغط على 
 المراد رفعة  واختيار الملف daolpUيتم الضغط على  fdP من نوع
 




فعالية تطبيق استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدام : الفصل الثالث 
 سواي تفو مايكروس
تعرض استراتيجية التعلم القائم على المشروع إلى الطلاب على المشكلة وتدعوهم إلى 
على استراتيجية التعلم القائم على  وجياالتكنول تطبيق. حلها إبداعيا ومناسبا بموضوع التعليم
على العرض أو تقرير المنشورات  وتحصل. لطلاب في تجميع نتائج التعلميساعد ا المشروع
بوربوينت  تفو مايكروسوورد أو  تفو مايكروسيمكن أن يستخدم بعض البرامج مثل . غالبا
 .بوبليشر خيارًا لهذا النشاط تفو مايكروسأو 


































تشجع الطلاب على كثرة الإبداع، هو التي أخرى  ولكن الآن كانت خيارة
هو برنامج الإنترنت لإنشاء محتوى الديناميكي،  سواي تفو مايكروس. سواي تفو مايكروس
 :الذي يناسب كالوسائل التعليمية في ما يلي سواي تفو مايكروسبعض المزايا من 
واحدا من  سواي تفو مايكروسوجود مجموعة متنوعة من المحتويات؛ أصبح  -1
سواي ليعرض مختلفة من المحتوى  تفو دوافع إبداع الطلاب، يعد مايكروس
الرقمي والكتابة الديناميكية ومقاطع الفيديو والتسجيلات الموسيقية وغير 
بقنوات محركات البحث المتنوعة ليسهل  سواي تفو مايكروسويتصل . ذلك
توب ويو  )rkcilF(وفليكر  )gniB(الطلاب على حصول مراجع، المثال بينغ 
 evitaerC"ويرحش تلقائًيا لعرض المحتوى بترخيص . وغير ذلك )ebuTuoY(
 .، و يمكن استخدامه لأغراض غير تجارية مثل التعلم"nommoC
على  سواي تفو مايكروسدعوة الطلاب للتفكير النظامي؛ ينشأ محتوى في  -2
الطلاب  سواي تفو مايكروسالهدف بسيط، يدعو ). enilyrotSتسمى (قصة 
يعتمد المحتوى على بطاقات . فكير بالتدفق النظامي والإبلاغ الهيكليإلى الت
ثم التفسير ) العناوين(بشكل افتراضي، يتكون من فتح المحتوى . مختلفة
 . والاستنتاج
 سواي تفو مايكروسيتعاون الطلاب بسهولة مع الزملاء الآخرين، لأن 
 .يدعم النماذج التعاونية
 تفو مايكروسكبرنامج الإنترنت، يدعم   .يمكن الوصول إليها في أي مكان -3
الوصول إلى الأجهزة المختلفة مثل الحاسوب أو الهواتف الذكية أو  سواي
يسهل ذلك على عمل الطلاب، ويوفر لهم المرونة في التعاون . الأجهزة اللوحية
 .عن تجميع المحتوى


































روض خاصة لإنشاء أنواع المحتوى، وهي التقارير والع سواي تفو مايكروستصميم 
استراتيجية التعلم ويمكن استخدام الأربعة كنتائج من . التقديمية والنشرات الإخبارية والقصص
في تعليم مهارة الكتابة سواي  تفو مايكروسلذلك يعد استخدام . القائم على المشروع

















































 نوع البحث  - أ
تنقسم طريقة  23.طريقة البحث هي الطريقة العلمية لنيل البيانات بهدف ونفع معين
استخدمت الباحثة هذا البحث . الطريقة الكمية والطريقة الكيفية: البحث إلى نوعين، هما
يع هي الطريقة التي تعتمد على جم الطريقة الكمية .والدراسة الميدانيةبالطريقة الكمية 
 33.البيانات ومعالجها وتحليلها وتفسير الدراجات بناء على التحليل الاحصائي
 
 مجتمع البحث و عينته - ب
 مجتمع البحث -1
مجتمع البحث هو منطقة التعليم تتكون من الأشياء أو الموضوعات التي لها 
بعض الصفات والخصائص التي حددتها الباحثة للتعليمها ثم استخلصت 
بحث في هذا البحث جميع الطلاب في الفصل الحادي ومجتمع ال 13.نتائجها
-.102درسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا للعام الدراسي لمعشر با
 .1102
 
                                                          
 :يترجم من  
 :gnudnaB( D&R ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP makididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 3 .mlH  )7102 ,atebaflA
 :يترجم من  
 ,atpiC akenniR :atrakaJ( ,ketkarP nad natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  21.mlH )2102
 0.. ، ص)م1.11دار الفكر، : ناعم(، البحث العلمي مفهومه أدوات أساليبهان عبيدات وعبد الرحمن عدس واخرون، ذق 13


































 عينة البحث -2
إذا كان العدد . عينة البحث هي جزء من عدد الخصائص في مجتمع البحث
بحث، للمجتمع كبيرا، والباحث لا تمكن أن تبحث كل ما يوجد في مجتمع ال
وما تلمت من . ثم تمكن الباحثة استخدام عينة مأخوذة من تلك المجتمع
لذلك أن تمثل العينة . العينة، فإن الخلاصة سيتم تطبيقها على مجتمع البحث
     53.المأخوذة عن المجتمع حقيقيا
القسم  من وعينة البحث في هذا البحث الطلاب في الفصل الحادي عشر
-.102سورابايا للعام الدراسي  الحكومية ة الإسلاميةدرسة الثانويلمالديني با
 evisopruP(طالبا باستخدام طريقة غارض المعينة  .3وعددهم  1102
  .لأن الباحثة لا تختار عينة البحث بطريقة عشوائية .)gnilpmaS
 
 طريقة جمع البيانات  - ت
 الملاحظة -1
ة هذه استخدمت الباحث 23.قال نسوتيون الملاحظة هي مصدر جميع العلوم
الفصل الحادي ومهارة الكتابة لطلاب الطريقة لتعرف عن أحوال المدرسة 
 .عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية  الحكومية سورابايا
 
 
                                                          
 1.. ص..... ذقان عبيدات وعبد الرحمن عدس واخرون 53
 :يترجم من23
 013 :mlH ............,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 


































 المقابلة  -2
 13.جابةالمقابلة هي التقاء شخصين ليبادل الاختبار والفكر بطريق السؤال والإ
ث لتحصل على البيانات استخدامت الباحثة المقابلة شبه المنظمة في هذا البح
الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية  عن مهارة الكتابة لطلاب 
 .الحكومية سورابايا
 الوثائق -3
في  استخدمت الوثيقة .3.الوثائق هي طريقة جمع البيانات من خلال وثيقة
التعلم تطبيق استراتيجية هذا البحث لجمع البيانات عن وأحوال المدرسة و 
سواي لترقية مهارة الكتابة  مايكروسوفتباستخدام  على المشروعالقائم 
 . سورابايا لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
 الاختبار -1
استخدمت . استخدمت الباحثة اختبارين، هما الاختبار القبلي والاختبار البعدي
والاختبار البعدي بعد أن . طلابلالباحثة الاختبار القبلي لمعرفة مهارة الكتابة ل
 مايكروسوفتتجري الباحثة استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدام 
التعلم القائم استراتيجية وحللت الباحثة من الاختبارين لمعرفة فعالية تطبيق . سواي
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل  مايكروسوفتباستخدام  على المشروع
 .الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا  عشر بالمدرسة الحادي
 
 
                                                          
  113: ص. نفس المراجع 13
 :يترجم من  .3
 923 :mlH ..........nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS


































 بنود البحث  - ث
. بنود البحث هو الألة المستخدمة لتقيس عن ملاحظة الظواهر الطبيعية والاجتماعية
استخدمت الباحثة كثيرا . وفي هذا البحث الظواهر الطبيعية والاجتماعية هي متغير البحث
 :من بنود البحث، وهي
حثة صفحة الملاحظة لمعرفة أحوال المدرسة وعملية تعليم اللغة استخدمت البا -1
 .العربية
معلم اللغة العربية عفيف  وسألت الباحثة إلى. استخدمت الباحثة دفتر الأسئلة -2
  .فريحين عن مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحدي عشر
ن استخدمت الباحثة الوثائق المكتوبة والإليكترونية للحصول على المعلومات ع -3
أحوال المدرسة وتاريخ تأسيس المدرسة وتطبيق استراتيجية التعلم القائم على 
 .سواي في تعليم مهارة الكتابة تفو المشروع باستخدام مايكروس
تستخدم الباحثة أن تستعمل الباحثة التمرينات لنيل الحقائق والمعلومات قبل  -1
 .سواي وبعدها تفو استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدام مايكروس
 
 تحليل البيانات  - ج
. تحليل البيانات هي إحدى الطرائق لإجابة السؤال المستخدم في قضايا البحث
التعلم القائم تطبيق استراتيجية تستخدم الباحثة هذا التحليل بالطريقة الإحصائية لمعرفة فعالية 
الفصل الحادي  سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب مايكروسوفتباستخدام  على المشروع
 :وتستعمل الباحثة هذا الرموز. الحكومية سوراباياالإسلامية  الثانوية عشر بالمدرسة
 


































 )esatnesorP(رمز المأوية  -1




 النسبة المأوية = P
 بالنتيجة عدد الطلاب المناسبة = 
 عدد جمع الطلاب = N
التفسير والتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق الافتراض العلمي تستعمل الباحثة المقدار 
 :في ما يلي
 183اللوحة
 مقدار تحليل البيانات 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز 1.-001 1
 جيد 11-0. 2
 مقبول 12-01 3
 ناقص 11-02 1
 ضعيف 0-01 5
 
 


































  )tseT-T( ت رمز الاختبار  -2
اختلاف أحوال عينة البحث في مهارة الكتابة قبل التجربة وبعدها، وإذا تعمل 
الباحثة الاختبار القبلي والاختبار البعدي فتملك الباحثة نتيجتين من عينة 
وإذا أثرت هذه التجربة على النتيجة فيكون بين النتيجتين فرق مهم . واحدة
ن تطبيق استراتيجية التعلم القائم على المشروع باستخدام لمعرفة فعالية م
 :أما الرموز فيما يلي. سواي في ترقية مهارة الكتابة تفو مايكروس
 













 yومن متغير ) الفرقة التجريبية( xعدد مختلفة من متغير  =
 )المراقبةالفرقة (
 جملة البيانات = 
 yومن متغير )الفرقة التجريبية( xالانحراف المعاري من متغير  = 
 )الفرقة المراقبة(
 : والحصول على الرمز







































باستخدام  علم القائم على المشروعالتوجود فعالية تطبيق استراتيجية  = 
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي  مايكروسوفت
 عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا
باستخدام  التعلم القائم على المشروععدم فعالية تطبيق استراتيجية  = 
لحادي سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل ا مايكروسوفت





 :الانحراف المعايري من عدد مختلفة والحصول على الرمز = 



































 دراسة ميدانية 
 لمحة عن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا: الفصل الأول
 هوية عن المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا  - أ
 ومية سوراباياالمدرسة الثانوية الإسلامية الحك :  اسم المدرسة
 سورابايا 11شارع وونورجو الشرقي رقم :   عنوان المدرسة
 1000.1531131:   MSN
 3211سفتمبر  1:   سنة التأسيس
 100111.-130:   رقم الهاتف
 )  M/S-PABسنة2102(أ :  مستوى الاعتماد
 di.oc.ganemek.ayabarusatoknam:   البريد الإلكتروني
 :   مساحة الأرض
 
 تاريخ تأسيس المدرسة - ب
في شارع وونورجو الشرقي رقم  سورابايا تقع المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية
. وهي تغيير من المدرسة الإعدادية للمؤسسة الإسلامية الحكومية سورابايا. سورابايا 11


































وتمت افتتاح المدرسة كالمدرسة . 3211سبتمبر  1أنشأت هذه المدرسة في تاريخ 
بالمؤسسة التعليمية خديجة التي تقع في شارع أحمد  3211نوفمبر  2كومية في تاريخ الح
. 5111ينايير 1سورابايا في تاريخ  11-11وانتقلت إلى شارع واسفادا رقم . 2ياني رقم 
ثم انتقلت إلى جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا في شارع أحمد ياني رقم 
إلى مبنى المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية في شارع بندول انتقلت . .111سنة  11
وونورجو  11وانتقلت إلى شارع وونورجو الشرقي رقم . سورابايا 1/02مريسي الشمال 
 .سورابايا حتى الآن
 
 رؤية وبعثة المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا  - ت
 :المدرسة رؤية  -1
 نين والمتميزين بشعار المتدينين والمتخصصينإظهار الأشخاص المؤمنين، المحس 
 : بعثة المدرسة  -2
 .تقوية الإيمان لتنفيذ تعاليم الإسلام كاملا وشمولا ) أ(
 . التعود على الأخلاق الكريمة واحترام التنوع على الأسس الإسلامية) ب(
 .تنفيذ التعليم الإبداعي والابتكاري) ت(
 .تنفيذ الأنشطة لتطوير المواهب واهتمامات الطلاب) ث(
 قيق المتخريجين المتميزين في المجالات الأكاديمية وغير الأكاديميةتح ) ج(
 
 في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا المعلمين والموظفين أحوال  - ث
عدد المعلمين والموظفين في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا في عام 
 .موظفات 3موظفا و 21و معلمة 22معلما و .2هم  1102-.102الدراسي 


































 في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا أحوال المعلمين والموظفين: 181اللوحة 
 المادة الوظيفة اسماء المعلم والموظف الرقم
-  رئيس المدرسة فتح الرحمن 1
 البيوليجي المعلمة انجرد ارياني سفطر 2
 الفيزياء المعلم محمد حسن بصري 3
 الكيمياء المعلمة  سبحان دينيايني 1
 قيادة الاستشارة المعلمة اهداء عفيفة 5
 التربية الوطنية المعلم عبس سمان 2
 اللغة الإندونيسية المعلم سايودي 1
 الرياضيات المعلمة مجيدة عناية .
 اللغة الإنجليزية المعلمة هدية 1
 الفقه المعلم عبد السلام 01
 العلم الكهربائي المعلمة تغوه كوستانتي نعسيه 11
 اللغة الإنجيليزية المعلم اغوس سالم 21
 العلم الجغرافي المعلمة سوينارتي 31
 العلم التكنولوجي المعلم أحمد افندي 11
 علم الجغرافية المعلم علي مصطفى 51
 الفنية المعلمة نورجنة 21
 الرياضة المعلم يودي سيف الله 11
 ة الاستشارةقياد المعلمة علومية .1
 اللغة الإندونيسية المعلم عثمان 11


































 الرياضيات المعلمة اغوس ستيا نعسية 02
 الرياضة المعلم يودا كرنياوان 12
 اللغة الإنجيليزية المعلم سوراوان 22
 التاريخ المعلمة مارف ريما 32
 التربية الوطنية المعلمة ويوين سسونارني 12
 لرياضياتا المعلمة اري كوسوماواتي 52
 الكيمياء المعلمة الف فورناما اجو 22
 اللغة الإندونيسية المعلمة ويجي ليلة الجمعة 12
 العلم الإقتصادي المعلم تري سوديك ويونو .2
 تعليم الدين الإسلامي المعلم عارف مصطفى 12
 الرياضيات المعلمة نور العين 03
 البراعة المعلمة يايوك أسوة 13
 اللغة العربية لمعلما محمد صور 23
 البيولوجي المعلمة انيتا كرنيا واتي 33
 الفيزياء المعلم اريس سوسانتو 13
 قيادة الاستشارة المعلمة نيني سوهارتيني 53
 اللغة الإندونيسية المعلمة اسمي مرجم 23
 القرآن والحديث المعلمة انشا عشرة 13
 الكيمياء المعلم سوناروان .3
 الرضيات لمالمع مرسلين 13
 البيولوجي المعلم محمد فريد وجيجي لتوكنسينا 01


































 العقيدة والأخلاق المعلم اهيري سوغيهارتونو 11
 اللغة الإندونيسية المعلمة هنيم نور العين 21
 تعليم الدين الإسلامي المعلمة سيتي ماريا الفة 31
 اللغة الإنجيليزية المعلمة الفية رشديانا 11
 التفسير المعلم نتومردي اسديا 51
 العلم الإقتصادي المعلم نصر العلوم 21
 اللغة العربية المعلم محمد عفيف فرحين 11
 الفيزياء المعلم علي فؤادي .1
 الرياضيات المعلمة فتوحا 11
 التاريخ الإسلامي المعلم محمد نزار زلمي 05
 اللغة العربية المعلمة ذرية النجاح 15
 الرياضة المعلمة نوزالينا اكي سوار  25
 الفنية المعلم ايدي هاريادي 35
 القرآن والحديث المعلم عمر فروق 15
-  رئيس الإدارة عبد الغفار إسماعيل 55
-  موظفة الإدارة اخديجة كارونياوتي 25
-  موظف الإدارة نور هدي 15
-  موظف الإدارة ديني ستياوان .5
-  موظف الإدارة مليا نور تجاهيا 15
-  موظفة الإدارة ليليس سري هداية 02
-  موظف الإدارة يوسف 12


































-  موظفة الإدارة حليمة السحران 22
-  عامل التنظف زمحمد البرتو أمو  32
-  عامل التنظف جوادي 12
-  عامل التنظف قسيم 52
-  عامل التنظف اغوس دوي دارمنتو 22
-  حارس سوباندي. ه 12
-  حارس عبد الشمسروي .2
-  حارس جاكا سولستيانا 12
 
 أحوال الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا  - ج
 1102-.102في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا عام الدراسي  الطلابعدد 
 .طالبا 0101هم 
 أحوال الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا: 281اللوحة
 مجمع مؤنث مذكر الفصل الرقم
 13 12 51 الديني 01 1
 212 1.1 11 الطبيعي 01 2
 101 12 31 الاجتماعي 01 3
 .3 32 51 الديني  11 1
 222 .31 .. الطبيعي 11 5


































 .01 25 25 الاجتماعي 11 2
 03 51 51 الديني 21 1
 231 11 15 الطبيعي  21 .
 1. .3 21 الاجتماعي 21 1
 
 المرافق والتسهيلات في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا أحوال  - ح
. إن المرافق والتسهيلات في المدرسة مهمة لمساعدة وتسهيل عملية التعليم والتعلم
 :وأحوال المرافق والتسهيلات في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا فيما يلي
 في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايالتسهيلات واأحوال المرافق : 381اللوحة 
 الحال العدد والتسهيلاتالمرافق  الرقم
 جيد 03 غرفة التعليم 1
 جيد 1 غرفة رئيس المدرسة 2
 جيد 2 غرفة المعلمين 3
 جيد 1 )UT(غرفة السكريترية  1
 جيد 1 غرفة الصحة 5
 جيد 1 غرفة قيادة الاستشارة 2
 جيد 1 لحارسغرفة ا 1
 جيد 2 معمل الكمبوتر .
 جيد 1 معمل الفزياء 1
 جيد 1 معمل الكمياء 01


































 جيد 1 معمل البيولوجيا 11
 جيد 1 مسجيد 21
 جيد 1 مكتبة 31
 جيد 1 مطعم 11
 جيد 1 ملعب كرة السلة 51
 جيد 1 ملعب كرة الطائرة 21
 جيد 1 ملعب كرة القدم 11
 جيد 1 الحمام لمعلم .1
 جيد 01 الحمام لطلاب 11
 1، غير جيد 51جيد  21 DCL 02
 51غير جيد  01جيد ، 55 مكيف الهواء 12
 جيد 01 الدعائم  22
 جيد 1 سيارة المدرسة 32
 
 عرض البيانات وتحليلها: الفصل الثاني
لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية مهارة الكتابة  - أ
 سورابايا
مهارة الكتابة قابلة معلم اللغة العربية محمد عفيف فرحين لمعرفة ت الباحثة بمقام
كما . لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا
قال المعلم أن مهارة الكتابة للطلاب الساكنين في المعهد أو المتخرجين في 


































لاب غير ساكنين في المعهد أو المدرسة المتوسطة الإسلامية أمهر من الط
قبل  )tseT erP(وقامت الباحثة الاختبار القبلي . المتخرجين في المدرسة المتوسطة
 .سواي مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروعتطبيق استراتيجية 
 نتائج الطلاب من الاختبار القبلي: 181اللوحة 
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 51 عيني أنيسة نور 1
 01 أحمد حنيف الشفا 2
 52 اديناندرا كطون فريسليا 3
 5. أحمد مصباح العابدين 1
 0. أحمد رضوان شاه 5
 5. عين الرحمن 2
 01 عملية ديوي 1
 52 اريني قطران ندى .
 52 بحرالدين رقي 1
 51 بريان نفتي فريساندي 01
 5. دليلا اريانتي فريلي 11
 01 ور الفردوسدوي سيتي اوليا ن 21
 01 دينا ليلي سوسانتي 31
 5. دين المعرفة العلم 11
 01 دويكي افريليالدي أحمد 51


































 52 في عون الله الفية فوتري 21
 5. فلذة نبيلة فوتري 11
 5. فيوريلا سفين اغوستين .1
 51 حنيفة دوي مستكا 11
 55 حنيفة ساري رمضان الزهر 02
 01 حلية السعادة 12
 01 ن هدي فرحاايا 22
 0. ايما يوليانا سوليستياواتي 32
 05 عزة النفوس نور الرحمن 12
 5. مايفك فتين عدلة 52
 5. مفتاح الجنة 22
 01 محمد شفيق مغني 12
 01 محمد عين اليقين .2
 55 محمد فارس هداية 12
 51 محمد رحمة الله 03
 52 محمد زين العابدين 13
 52 نبيلة فطر رمضان 23
 01 ندي فوتري سفير فبريانتي 33
 03 نوفيا نور شعبان 13
 52 سيتي ربيعة الشفا 53
 02 ثمرة الفؤاد 23


































 01 فينا اليفيا نبيلة 13
 51 فيو سام افريل يو   .3
 :تفصل الباحثة نتائج الاختبار القبلي لطلاب برمز النسبة المأوية فيما يلي
 
 :البيان
 النسبة المأوية = P
 د الطلاب المناسبة بالنتيجةعد = 
 عدد جمع الطلاب = N
 تفصيل نتائج الاختبار القبلي بنسبة التقدير المأوية: 581اللوحة 
 عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
 (%)
 50،12% . ممتاز 1.-001 1
 .،51% 2 جيد  11-0. 2
 1،11% .1 مقبول 12-01 3
 51،31% 5 ناقص 11-02 1
 2،2% 1 ضعيف 0-01 5
 001% .3 المجموع
 


































سواي  مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروعتطبيق استراتيجية  - ب
لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية   
 الحكومية  سورابايا
باستخدام  التعلم القائم على المشروعتطبيق استراتيجية قامت الباحثة ب
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية  مايكروسوفت
التعلم القائم على المشروع من ست تتكون استراتيجية . الإسلامية الحكومية سورابايا
تخطيط ) ت(تخطيط التصميم للمشروع ) ب(تعيين الأسئلة الأساسية ) أ: (خطوات هي
 .تقويم التجريبية) ح(تقويم النتيجة ) ج(ة الطلاب وتقدم المشروع مراقب) ث(الجدوال 
باستخدام التعلم القائم على المشروع استراتيجية وتطبيق الخطوات من 
 :سواي لترقية مهارة الكتابة فيما يلي مايكروسوفت
 تعيين الأسئلة الأساسية )1(
لثقافية تبدأ الباحثة التعليم بالأسئلة لطلاب من موضوع معالم السياحة ا
إن الأسئلة . والطبيعية لاستكشاف معرفة الطلاب وإعطاء الواجب بالأنشطة
ما الفوائد من معالم السياحة الثقافية ) 1: (التي قدمت الباحة للطلاب هي
كيف تجذب السياح لزيارة معالم السياحة الثقافية والطبيعية؟ ) 2(والطبيعية؟ 
وجواب الطلاب . فية والطبيعية؟كيف يتم الترويج لمعالم السياحة الثقا) 3(
يجيب الطلاب تغييب التعب للسياح وزيادة المعيشة للمنطقة المحيطة ) 1: (هي
يجيب الطلاب قيام الترويج في خارج الإنترنت أو متصل ) 2(وأهلها 
تركز الباحثة للسياح الأجنبية من العرب ويجيب الطلاب يصنع ) 3. (الإنترنت
وتطلب الباحثة الطلاب . لغة العربية على الإنترنتالإعلانات أو المعلومات بال


































أن يقوم بالأنشطة المتعلقة بالسؤال المذكور وهي صنع الإعلانات أو المعلومات 
سواي  مايكروسوفتتعرف الباحثة ثم . سواي تفو باستخدام مايكروس
 .للطلاب
 
 تخطيط التصميم للمشروع  )2(
وتقسم الطلاب . للمشروع تتعاون الباحثة والطلاب في إجراء تخطيط التصميم
مجموعة وفقا للحسوب المحمول لدى الطلاب وتحدد المجموعة معالم  2إلى 
 .السياحة الثقافية والطبيعية المختارة
 تخطيط الجدول  )3(
 :تشاور الباحثة والطلاب في تخطيط جدول الأنشطة لإنجاز المشروع فيما يلي
 
 


































 جدول الأنشطة لإنجاز المشروع : 281اللوحة 
 الموعيد الأنشطة الرقم
سواي للطلاب وتحديد  مايكروسوفتتقريف  1
 معالم السياحة الثقافية والطبيعية المختارة 
 اللقاء الثاني
جمع المعلومات عن معالم السياحة الثقافية  2
 )اللغة الأندونيسية(والطبيعية وترتيبها 
 اللقاء الثالث
 الخامس -بعاللقاء الرا ترجم المعلومات إلى اللغة العربية 3
 السادس -اللقاء الخامس سواي تفو تصنيف النص باستخدام مايكروس 1
 اللقاء السابع تقديم المشروع وعرضه 5
 مراقبة الطلاب وتقدم المشروع  )1(
في هذه الخطوة أقام الطلاب جمع المعلومات عن معالم السياحة الثقافية 
النص باستخدام  والطبيعية وترتيبها وترجمها إلى اللغة العربية وتصنيف
تقدم المشروع وسأل و قامت الباحثة بمراقبة الطلاب . سواي تفو مايكروس
الطلاب عن صعوبتها إلى الباحثة مباشرة أو من خلال واتس أب 
 .)ppastahW(
 


































 تقويم النتيجة  )5(
وقامت الباحثة تقويم وتقديم تغذية . تقدم الطلاب المشروع في هذه الخطوة
 :لمعايير لتقويم المشروع فيما يليوا. مرتدة لنتيجة مشروعهم
 معايير تقويم المشروع: 181اللوحة 
 النتيجة المؤشرات المجموعة
 صناعة المشروع





 02 01 02 03 1
 01 51 02 53 2
 21 21 03 03 3
 3. .1 53 03 1
 52 02 02 52 5
 11 21 03 23 2
     
 
 


































 .تقويم التجربة  )2(
. في نهاية الخطوة قامت الباحثة مع الطلاب انعكاس لأنشطة المشروع ونتيجته
عبر الطلاب عن الصعوبة في الاعداد أو صناعة المشروع مثل اختيار المفردات 
في كتابة النص ودق أحرف العرب على الحاسوب المحمول ولكن يمكن حلول 
التعلم القائم على المشروع لأنه يعطي الفرصة الحرية ستراتيجية صعوبة باتلك ال




 مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروعفعالية تطبيق استراتيجية  - ت
عشر بالمدرسة الثانوية سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي 
 الإسلامية   الحكومية  سورابايا
فعالية تطبيق أقامت الباحثة الاختبار وحللته بالطريقة الإحصائية لمعرفة 
سواي لترقية مهارة الكتابة  مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروعاستراتيجية 
يتكون . الحكومية سورابايالطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية 
نتائج الطلاب في الاختبار البعدي فيما . الاختبار من الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 :يلي


































 نتائج الطلاب من الاختبار البعدي: .81اللوحة 
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 01 أنيسة نور عيني 1
 01 أحمد حنيف الشفا 2
 01 اديناندرا كطون فريسليا 3
 01 أحمد مصباح العابدين 1
 5. أحمد رضوان شاه 5
 5. عين الرحمن 2
 51 عملية ديوي 1
 51 اريني قطران ندى .
 0. بحرالدين رقي 1
 0. بريان نفتي فريساندي 01
 5. دليلا اريانتي فريلي 11
 5. دوي سيتي اوليا نور الفردوس 21
 01 دينا ليلي سوسانتي 31
 5. دين المعرفة العلم 11
 51 دويكي افريليالدي أحمد 51
 0. في عون الله الفية فوتري 21
 5. فلذة نبيلة فوتري 11
 51 فيوريلا سفين اغوستين .1
 51 حنيفة دوي مستكا 11


































 01 حنيفة ساري رمضان الزهر 02
 0. حلية السعادة 12
 51 ايان هدي فرحا 22
 51 ايما يوليانا سوليستياواتي 32
 0. س نور الرحمنعزة النفو  12
 0. مايفك فتين عدلة 52
 5. مفتاح الجنة 22
 51 محمد شفيق مغني 12
 5. محمد عين اليقين .2
 52 محمد فارس هداية 12
 01 محمد رحمة الله 03
 0. محمد زين العابدين 13
 51 نبيلة فطر رمضان 23
 5. ندي فوتري سفير فبريانتي 33
 51 نوفيا نور شعبان 13
 51 تي ربيعة الشفاسي 53
 01 ثمرة الفؤاد 23
 51 فينا اليفيا نبيلة 13
 0. فيو سام افريل يو   .3
 
 


































 :وية فيما يليطلاب بنسبة التقدير المأتفصل الباحثة نتائج الاختبار البعدي ل
 ويةختبار البعدي بنسبة التقدير المأتفصيل نتائج الا: 181اللوحة 
 بعدد الطلا التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
 (%)
 2،13% 21 ممتاز 1.-001 1
 05% 11 جيد  11-0. 2
 1،.1% 1 مقبول 12-01 3
- -  ناقص 11-02 1
- -  ضعيف 0-01 5
 %001 .3 المجموع
 
 : بعد ما نالت الباحثة نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي فيها الفرضيتان فيما يلي
 )(الفرضية البدلية  ) أ(
والمتغير المنعقد  )x lebairav(دلت الفرضية البدلية علاقة بين المستقل 
التعلم وفي هذا البحث هي وجود فعالية تطبيق استراتيجية . )y lebairav(
سواي لترقية مهارة الكتابة  مايكروسوفتباستخدام  القائم على المشروع
 .الحكومية سورابايا الثانوية الإسلامية لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة
  )(الفرضية الصفرية  ) ب(
والمتغير  )x lebairav(دلت الفرضية الصفرية ليس فيها علاقة بين المستقل  
وفي هذا البحث هي عدم فعالية تطبيق استراتيجية . )y lebairav(المنعقد 


































سواي لترقية مهارة  مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروع
كتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية ال
 .سورابايا
التعلم القائم على قامت الباحثة بتحليل البيانات لمعرفة فعالية تطبيق استراتيجية 
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي  مايكروسوفتباستخدام  المشروع
:الرمز فيما يليباستخدام . مية الحكومية سوراباياالثانوية الإسلا عشر بالمدرسة
  
 













 yومن متغير ) الفرقة التجريبية( xعدد مختلفة من متغير  =
 )الفرقة المراقبة(
 جملة البيانات = 
 yومن متغير ) رقة التجريبيةالف( xالانحراف المعاري من متغير  = 
 )الفرقة المراقبة(
 : والحصول على الرمز






































 الاختبار القبلي والاختبار البعدي تفصيل نتائج: 0181للوحةا
 أسماء الطلاب الرقم
 نتائج الاختبار
 = x y = D
 )y(البعدي  )x(القبلي  
 522 52 01 51 أنيسة نور عيني 1
 001 02 01 01 أحمد حنيف الشفا 2
 52 5 01 52 اديناندرا كطون فريسليا 3
 52 5 01 5. أحمد مصباح العابدين 1
 52 5 5. 0. أحمد رضوان شاه 5
 0 0 5. 5. عين الرحمن 2
 52 5 51 01 عملية ديوي 1
 001 01 51 52 اريني قطران ندى .
 522 51 0. 52 بحرالدين رقي 1
 52 5 0. 51 بريان نفتي فريساندي 01
 0 0 5. 5. دليلا اريانتي فريلي 11
 522 51 5. 01 دوي سيتي اوليا نور الفردوس 21
 0 0 01 01 دينا ليلي سوسانتي 31
 :الانحراف المعايري من عدد مختلفة والحصول على الرمز = 


































 0 0 5. 5. دين المعرفة العلم 11
 52 5 51 01 يليالدي أحمددويكي افر  51
 522 51 0. 52 في عون الله الفية فوتري 21
 0 0 5. 5. فلذة نبيلة فوتري 11
 001 01- 51 5. فيوريلا سفين اغوستين .1
 0 0 51 51 حنيفة دوي مستكا 11
 522 51 01 55 حنيفة ساري رمضان الزهر 02
 001 01 0. 01 حلية السعادة 12
 52 5 51 01 ايان هدي فرحا 22
 522 51 51 0. ايما يوليانا سوليستياواتي 32
 001 03 0. 05 عزة النفوس نور الرحمن 12
 52 5- 0. 5. مايفك فتين عدلة 52
 0 0 5. 5. مفتاح الجنة 22
 52 5 51 01 محمد شفيق مغني 12
 522 51 5. 01 محمد عين اليقين .2
 001 01 52 55 محمد فارس هداية 12
 52 5- 01 51 ة اللهمحمد رحم 03
 522 51 0. 52 محمد زين العابدين 13
 001 01 51 52 نبيلة فطر رمضان 23
 522 51 5. 01 ندي فوتري سفير فبريانتي 33
 001 03 51 03 نوفيا نور شعبان 13


































 001 01 51 52 سيتي ربيعة الشفا 53
 001 01 01 02 ثمرة الفؤاد 23
 52 5 51 01 فينا اليفيا نبيلة 13
 52 5 0. 51 فيو سام افريل يو   .3
 5225 033 0112 0222 القيمة المجموعة
  1،.1 01 القيمة المتوسطة
 :الخطوات
 :على الرمز) الاختبار البعدي( yبحث عن المتوسط من متغير   -1
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 :برمز fd ابحث عن -5
   
   .31
   13
 :فيما يلي تحصل الباحثة قيمة ،fd13ثم إعطاء التفسير إلى 
  = 1.281  5% ىفي درجة المغز  -
 =  13182 1% ىفي درجة المغز  -
 5%أو   1% ىفي درجة المغز  أكبر من  من هنا يعرف أن 
 1.281>٠،6<13182
 أكبر من  لأن . 1.281و 13182هو  و 2،2 المحصول فهو  أما
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة . فكانت الفرضية الصفرية مردودة والفرضية البدلية مقبولة
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سواي  مايكروسوفتباستخدام  التعلم القائم على المشروعسورابايا قبل تطبيق استراتيجية 
 . وبعده
التعلم القائم على والتلخيص من هذا الباب هو هناك فعالية من تطبيق استراتيجية 
سواي لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر  مايكروسوفتباستخدام  المشروع
 .نوية الإسلامية الحكومية سوراباياالثا بالمدرسة
 




































 نتائج البحث  - أ
بالمدرسة الثانوية الإسلامية  لطلاب الفصل الحادي عشرمهارة الكتابة  إن     -1
 581اللوحة  وبالنسبة على 01 لأن القيمة المتوسطة ةالحكومية سورابايا مقبول
سواي  مايكروسوفتباستخدام  المشروع التعلم القائم علىقبل تطبيق استراتيجية 
من  .،51%وحصل ". ممتاز"من الطلاب على درجة  50،12%هي حصل 
". مقبول"من الطلاب على درجة  1،11%وحصل ". جيد"الطلاب على درجة 
من  2،2%وحصل ". ناقص"من الطلاب على درجة  51،31%وحصل 
 ".  ضعيف"الطلاب على درجة 
سواي  مايكروسوفتباستخدام  تعلم القائم على المشروعالتطبيق استراتيجية إن      -2
) ب(تعيين الأسئلة الأساسية ) أ(:لترقية مهارة الكتابة بالخطوات فيما يلي
مراقبة الطلاب وتقدم ) ث(تخطيط الجدوال ) ت(تخطيط التصميم للمشروع 
 تقويم التجريبية) ح(تقويم النتيجة ) ج(المشروع 
سواي  مايكروسوفتباستخدام  القائم على المشروعالتعلم إن تطبيق استراتيجية  -3
الثانوية الإسلامية   لترقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة
  13182 هو و 2،2المحصول فهو  لأن نتيجة . الحكومية سورابايا فعال
فكانت الفرضية الصفرية مردودة والفرضية  أكبر من  لأن . 1.281و
وهذا يدل على وجود فرق النتيجة في مهارة الكتابة لدى . البدلية مقبولة
الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا قبل  الطلاب الفصل الحادي عشر بالمدرسة


































سواي  كروسوفتمايباستخدام  التعلم القائم على المشروعتطبيق استراتيجية 
 وبعده 
 
 الاقترحات   - ب
لتطوير  اكون نافعيتقدم الباحثة الاقترحات بعد قامت هذا البحث، وترجو أن 
الثانوية الإسلامية الحكومية سورابايا فيما  أنشطة تعليم اللغة العربية في مهارة الكتابة بالمدرسة
 :يلي
 لمعلم اللغة العربية -1
والوسائل التعليمية المناسبة بأحوال الطلاب ينبغي للمعلم أن يستخدم استراتيجية 
وترجو الباحثة أن يستخدم استراتيجية التعلم القائم على . في تعليم مهارة الكتابة
 .  سواي بتنوع المشروع في تعليم مهارة الكتابة مايكروسوفتالمشروع أو 
 للطلاب  -2
مهارة الكتابة ينبغي للطلاب أن يهتموا ويجاهدوا في تعلم اللغة العربية خاصة في 
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